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HUBUNGAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN KECERDASAN EMOSI 
TERHADAP EFIKASI DIRI GURU 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) hubungan kompetensi 
pedagogik dan kecerdasan emosi dengan efikasi diri guru; 2) hubungan antara 
kompetensi pedagogik dengan efikasi diri guru; 3) hubungan antara kecerdasan 
emosi dengan efikasi diri guru; 4) sumbangan atau peranan kompetensi 
pedagogik, kecerdasan emosi terhadap efikasi diri guru/ subjek penelitian adalah 
guru-guru Sekolah Dasar di Kecamatan Jebres Surakarta berjumlah 150 guru.  
Pengumpulan data menggunakan skala kompetensi pedagogik, skala 
kecerdasan emosi, dan skala efikasi diri.  Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi dua prediktor dan stepwise. Berdasarkan hasil perhitungan 
menunjukkan ada hubungan yang sangat signifikan antara kompetensi pedagogik, 
kecerdasan emosi dengan efikasi diri guru. Hasil korelasi parsial menunjukkan 
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kompetensi pedagogik dengan 
efikasi diri guru dan ada hubungan positif yang sangat signifikan kecerdasan 
emosi dengan efikasi diri guru.  
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan 
yang sangat signifikan antara kompetensi pedagogik, kecerdasan emosi dan 
efikasi diri guru. Artinya variabel kompetensi pedagogik dan kecerdasan emosi 
dapat digunakan sebagai prediktor untuk memprediksi efikasi diri guru. Korelasi 
yang paling tinggi pada aspek kompetensi pedagogik adalah aspek perancangan 
pembelajaran. Korelasi yang paling tinggi pada aspek kecerdasan emosi adalah 
aspek pembinaan hubungan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya 
target yang lebih menantang bagi guru-guru di sekolah dasar se Kecamatan Jebres 
Surakarta. 
 












THE RELATION OF PEDAGOGY COMPETENCE AND EMOTION 
INTELLIGENCE TO TEACHER SELF EFICATION 
 
This research purpose to known: 1) the relation of pedagogy competence 
and emotion intelligence with teacher self efication; 2) the relation between 
pedagogy competence with teacher self efication; 3) the relation between 
emotion intelligence with teacher self efication; 4) contribution or part pedagogy 
competence, emotion intelligence to teacher self efication. Research subject are 
the teachers of Elementary School in Jebres District of Surakarta as much as 150 
teachers. Data collecting uses pedagogy competence scale, emotion intelligence 
scale, and selft efication scale. Data analysis technique uses two predictor 
regression analysis  and stepwise. based on calculation result is got correlation 
coefficient value R = 0,739, Fregression = 88,655; p = 0,000 (p<0,01). This result 
shows there relation very significant between pedagogy competence, emotion 
intelligence with  teacher self efication. Corelation result rx1y as much as R = 
0,606 with p = 0,000 (p<0,05). This mean there positive relation very significant 
between pedagogy competence with teacher self efication. Corelation analysis 
rx2y as much as R = 0,714 with p = 0,000 (p<0,05). This mean there positive 
relation very significant between emotion intelligence with teacher self 
efication. Conclusion that got from this research result there relation very 
significant between pedagogy competence, emotion intelligence and teacher self 
efication. This mean pedagogy competence and emotion intelligence variable 
serve the purpose of predictor to predict teacher self efication. 
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